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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПОЛИЦИИ 
НА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ГРУЗИИ: ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ 
 
В украинском законодательстве превентивным мерам отводится нема-
ловажная роль. Несмотря на то, что полиция каждого государства имеет 
свои определенные особенности, обладает разнообразием функций, ее ме-
сто и первоочередная роль в системе властных институтов государства 
определяется тем, что она имеет своей главной, первоочередной задачей 
«силовое» обеспечения правопорядка. 
Роль любой полиции мира состоит в том, чтобы обращаться ко всем ви-
дам человеческих проблем, когда и насколько они могут требовать приме-
нения принуждения. А это уже дает однородность таким полицейским 
процедурам, как задержание преступника, выставленные дебоширов из 
мест общественного пользования, регулирования дорожного движения, 
контроль толпы во время массовых мероприятий, реагирование на разного 
рода правонарушения, а также принятия превентивных мер. Поэтому счи-
таем целесообразным обратиться именно к опыту Грузии, чья реформа 
правоохранительных органов себя хорошо зарекомендовала и начинает 
внедряться и в нашей стране. Тем более, что превентивным мерам в законе 
Грузии «О полиции» выделен целый раздел с подробным описанием каж-
дого положения. 
Следует отметить, различные аспекты деятельности сотрудника право-
охранительных органов по предотвращению преступности путем исполь-
зования превентивных мер были предметом исследования таких ученых, 
как А. М. Бандурки, С. М. Гусарова, И.В. Дробуш, А. И. Каминского, А. Т . 
Комзюка, В.К. Колпакова, Ю. В. Кидрука, Н.П. Матюхин, М.М. Москален-
ко, А.С. Проневич, В.И. Позняка, В.П. Сальникова, А. В. Сергеева, Ю. Ста-
рилова, А.Ю. Синявской, В.М. Шадрина, А.С. Юнина и другие. На сегодня 
проблема предупреждения преступлений, применение превентивных мер в 
работе правоохранительных органов остается недостаточно изученной, а 
сама система профилактической работы - недостаточно развитой. 
Важной составляющей любых превентивных мер полиции предстоит 
работа с общественностью. Объектом направления такой превентивной 
деятельности прежде всего будут потенциальная жертва, преступник и си-
стема безопасности вообще. 
Так, в соответствии со ст. 18-29 закона Грузии «О полиции» полиция в 
целях предотвращения угрозы общественной безопасности и правопорядку 
или пресечения их нарушения применяет в пределах своей компетенции 
следующие превентивные меры[1]: 
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1. опрос лица; 
2. идентификация лица; 
3. приглашение лица; 
4. поверхностная проверка и осмотр; 
5. специальная проверка и осмотр; 
6. специальный полицейский контроль; 
7. требование покинуть место и запрет на вход на конкретную террито-
рию; 
8. ограничение передвижения лица или транспортного средства либо 
фактического владения вещью; 
9. применение автоматической фототехники (радара) и видеотехники; 
10. создание и использование технических средств; 
11. осуществление оперативнорозыскных мероприятий. 
Полиция принимает меры реагирования на правонарушения на основа-
нии настоящего Закона, законодательства Грузии в сферах административ-
ных правонарушений и уголовного права и других нормативных актов. 
Полицейский обязан в случае невозможности его идентификации по 
внешним признакам как полицейского предъявить лицу документ, удосто-
веряющий его полномочия, если указанное не воспрепятствует исполне-
нию им полицейских функций. 
Полиция при применении превентивных мер и мер реагирования на 
правонарушения учитывает особые свойства, присущие несовершеннолет-
ним. 
Подытоживая изложенное, следует подчеркнуть, что превентивным ме-
рам в Грузии выделен целый раздел с подробным описанием каждого по-
ложения, позволяет повысить качество оперативно-служебной деятельно-
сти по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственность, 
природную среду, интересы общества и государства от противоправных 
посягательств. 
По нашему мнению, изучение и использование опыта деятельности в 
зарубежных стран должно положительно повлиять на национально-
правовую систему и приспособить ее к новым процессов, проходящих в 
обществе.  
На сегодня в условиях активного реформирования органов внутренних 
дел Украины вопросы совершенствования деятельности полиции Украины 
является актуальным, что требует отдельного исследования и научного 
изучения и побуждает продолжить научные исследования в этом направ-
лении. 
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